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Extract file Museum.rar kedalam direktori C:\ kemudian akan terlihat tampilan folder Museum.
A.1	Menu Pembuka
Cara menjalankan aplikasi komputerisasi Program Museum Dirgantara Mandala ini adalah dengan memanggil program utama yang bernama Museum.Exe, file ini merupakan kendali utama dari keseluruhan program yang telah disusun, dimana semua tampilan yaitu : menu Edit Data dan menu setiap ruangan akan dikendalikan dari menu Utama. 
Di dalam Menu Pembuka akan terlihat beberrapa pilihan sesuai kebutuhan seperti :
1.	Menu Edit yang berfungsi untuk keperluan pengolahan data yang berhubungan dengan museum ini.
2.	Menu Museum yang berfungsi untuk masuk dan mendapatkan informasi tentang isi dari museum ini.
3.	Menu Exit berfungsi untuk mengakhiri program Museum ini.
Jika di pilih menu edit maka kita akan melihat tampilan menu password.
 Menu password akan terlihat sebelum masuk kedalam menu edit, di dalam menu Password ini pemakai harus dapat mengisikan kode password agar dapat mengolah data yang ada.. setelah kode dimasukkan dan ternyata kode password tidak cocok maka tidak akan dapat melanjutkan masuk kemenu edit, dan jika kode password sudah benar maka akan muncul tampilan menu edit.               
Di dalam menu edit ini pemakai dapat mengolah data yang diperlukan museum seperti data pimpinan, patung, lambang, senjata, diorama, dan kronologi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pengolahan data museum adalah : 
1.	Untuk menambahkan data maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengklik tombol Add, setelah itu baru mengisikan data-data yang diperlukan, dan untuk menyimpan data yang telah diisikan adalah drngan mengklik tombol save.
2.	untuk memperbaiki data yang sudah ada adalah dengan mengklik tombol edit yang kemudian melakukan perubahan.
3.	untuk melihat isi data yang ada adalah dengan mengklik tombol Back dan Next.
4.	Untuk keluar dari program ini adalah dengan mengklik tombol exit.

A.2	Menu Museum
Di dalam menu Pembuka terdapat pilihan Museum, dan jika menu museum ini di pilih maka akan terlihat tampilan seperti pada gambar di bawah ini.


Gambar 4.4 Menu Selamat Datang

Untuk masuk kedalmnya kita dapat mengklik menu masuk, setelah itu akan terlihat tampilan seperti di bawah ini.


                         Gambar 4.5 Denah Museum













Jika dipilih huruf A atau ruangan Utama maka akan terlihat tampilan seperti gambar di bawah ini.


Gambar 1 Ruang Utama 

Didalam ruang utama ini terdapat form patung, pimpinan, lambang. Didalam masing-masing form terdapat tombol-tombol yang digunakan yaitu tombol Next dan Back yang berfungsi untuk melihat-lihat informasi yang terdapat di ruang utama ini.
A.4	Ruang Kronologi
Jika dipilih huruf B dan C atau ruangan Utama maka akan terlihat tampilan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2 Ruang Kronologi

Didalam ruang Kronologi, terdapat informasi mengenai kronologi yang dalam perkembangan AU. Didalam masing-masing form terdapat tombol-tombol yang digunakan yaitu tombol Next dan Back yang berfungsi untuk melihat-lihat informasi yang terdapat di ruang Kronologi ini.
A.5	Ruang Paskhas
Jika dipilih huruf D atau ruang Paskhas maka akan terlihat tampilan seperti gambar di bawah ini.


Gambar 3 Ruang Paskhas

Didalam ruang Paskhas ini terdapat informasi mengenai persenjataan yang pernah di gunakan oleh AU. Didalam form ini terdapat tombol-tombol yang digunakan yaitu tombol Next dan Back yang berfungsi untuk melihat-lihat informasi yang terdapat di ruang Paskhas ini.
A.6	Ruang Alutsista
Jika dipilih huruf E atau ruang Alutsista maka akan terlihat tampilan seperti gambar di bawah ini.


Gambar 4 Ruang Alutsista

Didalam ruang Alutsista ini terdapat informasi mengenai persenjataan yang pernah di gunakan oleh AU. Didalam form ini terdapat tombol-tombol yang digunakan yaitu tombol Next dan Back yang berfungsi untuk melihat-lihat informasi yang terdapat di ruang Alutsista ini.

A.7	Ruang Diorama
Jika dipilih huruf F, G dan H atau ruang Diorama maka akan terlihat tampilan seperti gambar di bawah ini.


Gambar 5 Ruang Diorama

Didalam ruang Diorama ini terdapat informasi mengenai penjelasan-penjelasan tentang kejadian disaat perjuangan yang dilakukan oleh angkatan udara indonesia. Didalam form ini terdapat tombol-tombol yang digunakan yaitu tombol Next dan Back yang berfungsi untuk melihat-lihat informasi yang terdapat di ruang Diorama ini.
A.8	Ruang Minat
Jika dipilih huruf I atau ruang Minat maka akan terlihat tampilan seperti gambar di bawah ini.


Gambar 6 Ruang Minat

Didalam ruang Minat ini terdapat informasi mengenai persenjataan yang pernah di gunakan oleh AU. Didalam form ini terdapat tombol-tombol yang digunakan yaitu tombol Next dan Back yang berfungsi untuk melihat-lihat informasi yang terdapat di ruang Minat ini.
Dari semua ruangan yang ada di dalam program ini terdapat tombol laporan, dengan mengklik tombol tersebut maka akan dapat dilihat laporan data yang ada, seperti gambar di bawah ini.


Gambar 7 Contoh Laporan











